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“Do your best in every moment, so you would
never regret anything you have done”
“Bersukacitalah dalam pengharapan,
sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah
dalam doa!”
Roma 12:12
“Ask, and it will be given to you: seek, and
you will finds; knock,
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PENGARUH KUALITAS KOMUNIKASI UPWARD
TERHADAP KEPUASAN KOMUNIKASI KARYAWAN DI PT.
GRAHA FARMA SOLO
ABSTRAK
Dalam suatu organisasi, komunikasi berperan dalam mengkoodinasikan
kegiatan untuk mencapai tujuan bersama dan mengembangkan sikap saling
pengertian dan saling memahami antar anggota dalam organisasi. Komunikasi
antara bawahan dengan atasan atau komunikasi upward yang berkualitas
dibutuhkan untuk dapat menciptakan keterbukaan dan komunikasi dua arah dalam
organisasi. Arus informasi keatas berfungsi untuk memberikan informasi yang
berharga bagi pembuatan keputusan, memperkuat apresiasi dan loyalitas
karyawan terhadap organisasi dengan memberikan kesempatan untuk mengajukan
ide, mengajukan pertanyaan, dan saran, mengetahui keluh kesah karyawan,
membantu mengatasi masalah pekerjaan karyawan, dan membuat bawahan
merasa sebagai bagian dari organisasi. Apabila dalam pengalaman komunikasi
upward di suatu organisasi dapat memenuhi keinginan karyawan maka hal itu
dapat memberikan kepuasan komunikasi pada karyawan. Kecakapan komunikasi
atasan yang baik dalam menanggapi segala informasi dari karyawan tentu juga
dapat mempengaruhi keberhasilan komunikasi upward dan dapat memberikan
kepuasan komunikasi tersendiri bagi karyawan. PT. Graha Farma Solo merupakan
industri farmasi berkembang yang berdiri sejak tahun 1988. Salah satu cara yang
digunakan oleh PT. Graha Farma Solo dalam mengoptimalkan kemampuan
sumber daya manusianya yaitu melalui komunikasi upward, sehingga melalu
komunikasi upward perusahaan dapat memperoleh informasi yang berguna untuk
mencapai sasaran perusahaan.
Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif kuantitatif, dengan
menggunakan metode survei. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan
analisis distribusi frekuensi, korelasi Product Moment, korelasi Parsial, dan
regresi linier sederhana Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas
komunikasi upward terhadap kepuasan komunikasi karyawan di PT. Graha Farma
Solo. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kualitas komunikasi
upward berpengaruh terhadap kepuasan komunikasi karyawan. Selain itu,
diketahui bahwa variabel kontrol yaitu tingkat kecakapan komunikasi atasan
dalam merespon informasi karyawan mampu mengontrol pengaruh kualitas
komunikasi upward terhadap kepuasan komunikasi karyawan.
Kata kunci: kualitas komunikasi upward, kepuasan komunikasi, tingkat
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